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論 文 内 容 要 旨
土壌中 における細菌群集は、物質循環を担 う多様な生物活性をもってお り、その
群集構造 の解明は、 生態学 的、環境科学的に極めて重要である。一般 に土壌環境中
の細菌群集の解析は、寒天平板上 に形成されるコロニーの計数、 コロニーからの純
粋培養株の単離を出発点 としている。
従来 から、一定の培養時間後に認められる コロニーを計数 し、ランダムに選んだ
コロニーか ら釣菌 した後、形態 ・生理的性質 を中心 とした分類により群集解析を行
うのが主である。 しか し、 この方法では、細菌群集の希少 なグループから菌株を単
離することは困難である。 また、 形態 ・生理 的性質だけに依存する単離菌株の特徴:
付けでは群集構造の解明に不十分である。 このような問題点 ・限界 を克服するため
に新 しいアプローチの導入が必要であると考 えられる。
新 しいアプローチ として、 コロニーの計数 ・釣菌において、 コロニー形成曲線
(colonyformingcurve:CFC)の解析 を適用 した。 すなわち、土壌細菌が平板上で形
成するコロニー数は培養時間 とともに増加 し、 その過程は培養時間を変数 としたコ
ロニ ー形成曲線で表すことができる。 この コロニー形成曲線の解析に より増殖速度
を軸 として各細菌グループか ら系統 的な菌株の単離が可能 となる。 こうして得られ
た菌株 について形態 ・生理的特徴 と同時に、近年の分子生物学的技法を用いた遺伝
子の解析 を行な うことは、土壌中の多種多様 な細菌群集の生態 を理解 する上で新 し
い知見 をもたらす ものと考 えられる。
本研究では、草地 の土壌細菌 を対象 として、(1)そ の コロニー形成曲線をFOR
(FirstOrderReaction)モデルを用いて複数の曲線に分解 し、それら曲線に対応 し
たコロニ ー群から細菌 を単離 し、得 られた菌株を増殖速度群 としてグルー ピングを
行な った。(2)各 単離菌グループの菌株について増殖速度、形態 ・生理的特徴を
検討 した。(3)土 壌細菌 とその棲息場所の土壌粒子表面 との関係を考慮 して細菌
細胞の表面張力の検討 を行 った。 また、遺伝子解析 として(4)各 単離菌 グループ
についてゲノムDNAの 全体的な構造を制限酵素切断断片のパルスフ ィール ド電気
泳動 より得られるプロファイルを基 に比較 した。 さらに細 胞増殖に関連性があるゲ
ノムDNA複 製開始領域 に着 目して、 その領域の部分塩基配列から比較検討を行 な
った。
第1童 土壌細菌の コロニー形成曲線 と単雌菌株 のグルーピンク
本章で は、(1)異な ったサ ンプ リング時期(季 節)の 土壌を用いて、 希釈平板法に
よ り得 られるコロニ ー形成曲線 をFORモデルにより分解 し(得 られた各曲線 を成分曲
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線 と呼ぶ)、 これら成分曲線の構成から草地土壌の細菌 フロラについて検討を行 い、
(2)各成分曲線に対応するコロニ ーからの細菌の単離 ・グループ化を行な った。
(1)異な ったサンプ リング時
期のコロニー形成曲線
1987年4月、7月、9月に東北
大学川渡農場の草地 より土壌
をサ ンプ リング し、100倍希釈
の肉汁培地を用いて希釈平板
法によりコロニーの計数を行
った。その結果得 られたコロ
ニー形成曲線が図1で ある。
これ らにFORモデルを当てはめ
ると、160時間の培養時間でど
のサ ンプルでも常に4っ の成
分曲線 が確認された。 この3
つのサンプルの各成分曲線に
ついてFORモデルのパラメータ
であるtr値、っ まり成分曲線
の出現開始時間、お よびNQO
値(推 定最終コロニ ー数)か
ら計算 した成分曲線 に対応す
るコロニ ー数 を求めた。
各成分曲線1、H、 皿、
示 した。
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図1異 な っ た サ ン プ リ ン グ 時 期 の 草 地 土 壌 細 菌 の
コ ロニ ー 形 成 曲 線
IVの出現 開始時間tr値は3サ ンプルともほとんど似た値を
また、各成分曲線に対応 するコロニ ー数は、 どのサ ンプルでも1とWに お
いては似たような割合 を示 した。
(2}コロニー形成曲線による単離菌株のクルー ビング
先の3つ のサ ンプ リング土壌の うち1987年9月にサ ンプ リングした土壌試料の寒天
平板から細菌を単離 した。 図2に そのコロニ ー形成曲線を示す。各成分曲線に対応
したコロニーか ら細菌を単離 し、成分曲線1か らの単離菌 をグループ1、 曲線Hか
らをグループH、 あと同様にグル ープ皿、グループIVとし、 増殖速度群 としてグル
ープ化 を行なった。 これらCFCグループ(成 分曲線を基に したグループ)の 菌株を以
下の各章の実験に供 した。
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図21987年9月サ ンプ リングの草地土壌細菌のコロニー形成曲線
第2章 単謹菌株の形態 ・生理的性質
本章では、先 に得 られた各CFCグループの菌株の特性を(1)増殖速度、
理的特徴 から検討 した。
(2)形態 ・生
{1)単離菌株の増殖速度(分 裂時間とtr値)
各CFCグループの単離菌株 にっ いて分裂時間(doubling七ime)とFORモデルのパ ラメ
ータtr値(コロニー が出現 し始めるまでの時間)を 求めた。各グループの分裂時間
には顕著 な特徴がみられた。図3に 示す ように、グループ1、 虹はそれぞれ1.5
時間、2時 間以内に ピークがみられる増殖速度の大きな菌株の集団であった。 グル
ープmで は分裂時間 がほ とんど1～3時 間に集中していた。 またグループIVでは分
裂時間が2.5～17時 間 と広が っていたが、 他のグループ と比較すると増殖速度
の小 さな菌株の集団 であった。tr値では、 グループ1は9-12時 間、Hは20-
25時 間、mは25-30時 間、Ivは60時間以上 とそれぞれのグループで異な
った値を示 した。 これら菌株の分裂時間とtr値との間には、非常に高 い相関がみら
れた(図4)。
以上、各CFCグループはグループ内で似かよった、 しかしグループ間では異なった
増殖速度 を持っ菌株群から形成されていると言える。
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図3各CFCグ ル 」 プ 単 離 菌 株 の 分 裂 時 間(doublingtime)の
ヒ ス ト グ ラ ム
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図4パ ラメ.一ターtr値と分裂 時 聞(doubiingtime)の相 関図
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(2)単離菌株の形態 ・生理的特徴
各CFCグルー プの単離菌株にっいて形態 ・生理テス トを行ない、
に類別 した(図5)。
各グループごとの
各クラス ターの構
成比 を図6に 示 し
た。 クラスターA、
っま り胞子形成能
を持つ菌 はグルー
プ1だ けにみられ
た。 グループHで
はクラス ターBが
半数を占めた。 グ
ループ皿ではクラ
スターCが 約40
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図5形 態 ・生理的性質 による単離細菌のクラスター リング
%を 、 ま たグ ルー プIVでは クラス ターDが 約60%を 占め た。 さ らに グルー プIVで
は、低 栄 養 性 の菌株 が約 半数 見 られた。?
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図6各CFCグ ルー プの クラス ター の構 成比
A、B、C、Dは 図4に お いて特徴付 けさ れた クラス ター を示す。
白抜 きの部分 は、 どの クラス ター に も属 さな い単 離菌 株 を示 す。
各CFCグルー プ にお いて単 離菌株 の総数 を100%とした。
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第3章 単離菌株の細胞表面張力
土壌中の細菌 は、広大な界面 を持っ土壌の固体表面に囲まれている。土壌の固体
成分には粘土鉱物を主体 とした無機成分 と腐植酸などの有機成分があ り、土壌細菌
群集はこれら成分によ り構成 され る界面 と密接な関係を保 ちながら生活 をしている。
そのため細菌群集の棲息 に細菌細胞表面の性質が重要 とな って くる。界面における
細菌の挙動を支配 している主な力には、分子間に働 くvanderWaals力と表面荷電に
起因する電気的相互作用 との2種 がある。
本章では、単離菌株の細胞表面 の性質 として分子間に働 く力として表面張力を測
定 し、各CFCグループの持っ特徴 にっ いて検討 した。
(1)表面張 力の 測定法 の検 討
細菌 細胞 の表 面張 力 はsessiledrop法
Airに よ り接触 角 を測定
.し、Youngの式 よ り求
め た。 フィルタ・一濾 過 に よ り細 菌細 胞層 を作成
し、試 料 細菌層 と液 滴(0.1MNaClaq.およ
び α一プロモナフタレン、 各 々5μ1)との間 の接触
角(θ)を 測定 した(図7)。 接 触 角 は
その時 間変 化の外 挿 よ り時 間0に お ける
角度 とした(図8)。 接 触角 を求 め る上
図7で従来 は 時間変 化 を無視 した方法 や2 、
4、6秒 後 とラ フな 時間 変化 の外 挿 よ り
求 め てい た。 しか し、 よ り正 確 な角 度 を6。
求め るた め に ビデオ を用 いる こ とで詳細
50
な時間変化、1秒 以内の短時間変化の追
跡 を可能 に した(図8)。 審4。
審
求めた接触角 を用いて、Youngの式から ε30
導 いた幾何平均によるアプローチにより02。
細菌細胞の表面張力の非極性成分(疎 水
¶0
成分)と 極性成分(親 水成分)の2成 分 む
を求 め た。 なお、 表 面張 力 は この2つ のo
成分 の和 で ある。
e
Liquid
Bacteriallayer
Sessiledrop法に よ り求 め る
接 触角(θ)の 模 式図
●
2 46
Timets)
8 10
図8接 触角(θ)の 時間変化
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② 各CFCグルー プ と表 面 張力
各CFCグル ープ の単離 菌 株 につ いて
2種 の液 滴 との接触 角 をプ ロ ッ トし
たの が図9で ある。 なお、 ここで は
0.1㎜aClの接触 角 くプ ロモナフタレンの接触
角 の場 合、 細菌 表面 が親 水 的、0.1M
NaC1の接触 角 〉プロモナフタレンの接触 角 の
場 合、 疎水 的 と考 え る。 グルー プ1、
H、 田で は0.1MNaClとの接 触角 が
20-30。、 プ ロモナフタレンとの接触 角 は
30-50。の範 囲 に多 くが分 布 してい た。
しか し、 グルー プIVでは0」MNaC1と
の接 触角 が30-40。プロモナフタレンとの接
触角 が20-40。の範 囲 に分 布 した。
以上 の よ うに、 増 殖 速度 の大 きい グ
ルー プ1、H、IHに 属す る単離 菌 株
は表 面 が比較 的親 水 的 であ り、 一 方、
増殖速 度 の小 さ いグ ルー プIVに属 す
る単 離菌 株 は表面 が比 較 的疎水 的 で
あ る傾 向が み られた。
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図9各CFCグ ループの単離菌株にお
ける0.1MNaC1および α一プロモナ
フルンの接触角(θ)の プ ロッ ト
破線は、 両接触角が等 しい場合 を示す。
また、 プロットが破線 よ り上方 にある
場合細菌表面は親水的、 下方にある場
合疎水 的であることを示す。
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第4章 単離菌株のゲ ノムDNA・
ゲノムDNAは 、各細菌のほとんどすべての遺伝的情報 を担ってお り、その解析
はこれら細菌群集の類別 ・分類に とって最 も安定 した知見 をもたらす ものと期待さ
れる。 巨大なゲノムDNAの 全情 報を解析す ることは現段階 では困難 であるが、D
NA分 子 の全体的構造の検討、 または特定領域の精査についてはかな りの程度可能
だと期待 される。
本章では、(1)パルスフィール ド電気泳動法 によ り、全ゲノムDNAの 制限酵素切
断断片によるDNA構 造のプロフ ァイルを解析 し、各CFCグループ間で比較検討 した。
さらに、(2)染色体複製開始領域の部分塩基配列の解析を試みた。
α)パ ル ス フ ィール ド電気 泳動法 に よるゲ ノムDNAの 全 体 的構造
ゲ ノムDNAは 、 アガ ロー スグルに細 菌細 胞 を包 埋 し、 その 中で イ ンタ ク トな ゲ ノムD
NAを 単 離 する方法 を用 い た。DNAの 切断 に は制 限酵 素 塾1と1魎1の2種 を用い
た。 なお、 パ ルス フ ィール ド電気 泳 動 にはCHEF(Contour-clampedHomogeneous
ElectricField)を用 いた。
テ ス ト菌268株の ゲノムDNA泳 動バ ン ドパ ター ン(図10、11)か ら以下 の こ
とが示唆 さ れた。 まず、CFCグルー プ ご とに注 目す る 払 グル ー プ1は 、 両 制限 酵素
にお いて、 他 の グルー プ ∬、m、IVと 比 較 して約50kbpを境 に対照 的 な泳動 パ ター ン
を示 した(図10)。 す なわ ち、
表1に 示 した ように、 随1切 断
の場 合、 グ ループ1の 菌株 で は
50kbpより大 きな、 グル ープH、
m、Ivでは反対 に50kbpより小 さ
な フラグメ ン トが多 く確認 され
た。 また、 麺1切 断 の場合 で は
この逆 とな った。 次 に、 各 単離
菌 ごとにパ ター ンの 比較 をす る
と単離菌 の80.5%が異 なっ た泳 動
パ ター ンを示 した。 この ことは
遺 伝子型 に おいて本 細菌群 集 が
非常 に高 い 多様 性 を持っ ことを
示 して い る。
表1制 限酵素(堕1お よび麺D切 断断片
の大きさによるグループ1お よびグ
ループH、 皿、IVの比較
CFC
group
Restrictionenzyme
餐旦1 麺1
1>50kbpG50kbp
II,III,IV<50kbp>30kbp
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(2}ゲノムDNAの 特定領域(複 製開始領域)の 解析
細菌 においてゲノムDNA複 製 開始反応の調節は、細胞複製制御の中心 に位置 し、
特定領域の遺伝子群 が関与 している。そ こで、 細胞増殖 と密接に関連 している染色
体複製開始領域 に着 目して、混合 プライマーを用いたPCR法 により魑 遺伝子
(複製に必須な蛋白質をコー ドしている遺伝子)を 増幅 し、 本遺伝子 の構造決定 を
試みた。
まず、単離菌279株においてPCR反 応を行った ところ、増殖の比較 的速 い菌株
89菌株 について反応産物が得 られた。 これらの産物の塩基配列決定 を行 い、DnaA
蛋白の部分アミノ酸配列を明 らかに し、相同性の検討を行 った。 その結果、DnaA蛋
白は、大 きく6つ の タイプ(a～f)に 分類された(図12、13)。 また、b,
c,dの タイプにおいてはさらにサブタイプに分けることができた。 このDnaA蛋白
の各 タイプとそれらの菌株が属するCFCグループお よび形態 ・生理的性質のクラスタ
ーを表2に 示 した。DnaA蛋白の各 タイプは特定のCFCグループに対応 する傾 向が見 ら
れた。DnaA蛋白の各サブタイプと増殖速度(分 裂時間 と七r値)との間に も高 い関連
性があることが示唆された。(表3)。
表2DnaA蛋白の各タイプと確認された
CFCグループの菌株数および形態 ・
生理試験によるクラスターとの比較
CFCgroup
IH皿IV
cluster'
表3各DnaA蛋白のタイプと単離菌株
の増殖速度の比較
type
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廓第2童 において形態 ・生理試験より得られた
クラスター(A,B,C,D)。ZはクラスターA,B,C』
に属さないクラスターを示す(図6に おける
白抜きの部分)。
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● 平士釧直±標準偏差
一 一株の値を示す。
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StrainNo,:1-127{typeaJ
tO20304050607080
ρqGTCGRCnR禽GGCCCρT丁CCC下TC角禽GGTG角TTTGCT丁臼τC自T臼ΩCTGCτCCCΩ自TG臼GTTT・GCTCGGG向τ丁GGCTGG臼臼G臼G
K$TK臼HSLQGDLしilT自PNEF臼RD回LEE
34104t14]24134]44154164
CGT丁自TTCGC臼GCTRqTC丁CCGGGqTTCTCT臼TG自自ΩTC臼CCGGRGRRG自GCTTTCTGTT自自GTTC臼丁自自NTCCGC自角臼自丁C臼臼
RYS8LISGILYEITGEELSUKFIxP8NB
178188198208218228238248
自GTC臼GTC自G自向ρ角TG自丁GTΩC自臼τTGCCTCCC自R臼Ω食GGTT臼自RρRGG自CG自CG臼CC自TGGGG禽臼丁TTCCCC臼臼GG丁Ω了C1『丁臼
SgSENDUALPPKKUKKDDDHGEFP8GIL
262272292292302312322
臼臼CC自G臼q臼TqC臼C臼T丁了G臼T∩G自TTTG丁自τTGGCTC自GGC臼ΩCCGCTTTGCCCTCGCτGC禽TC自CTCGCRG丁臼
NgKYTFDRFUIGSGNRFALARSLAU
Strain国o.:ll一ユ6(tりpeb)
122日304臼5臼66738②
自CGCTCCTGGTGGCCGT向CCCqRCG臼GTTG臼CCCGCG臼GGT了C丁CC自G臼CGC臼臼 TCΩ臼GG倉CGCCCTCG白TG倉CGCCCTCCGC
TLLU自UPNELTREULQ丁OUKDRしDD自LR
94104tf4124134t44154164
禽GCGTC下TTTCCG自CG自C向TCCGG丁GCGCGR丁CGqCGTCGnCρCGG自TCTqGTGCCC臼TCC角CG臼臼G自 CCGGCCCCCGCCGTC
SUFSDDIRCAIDU.DTDLUPIHEEPAPAU
17818819820821S228238248
臼自臼CTCTCCTCCGTG自臼CG臼CCTGGCCG丁GG臼自TCC角自GCCΩCqGCCC臼CCCC自CCG臼GT自CTTCGC禽CG負臼TTCGGCCGGC丁G
KしSSUNDし 臼 リESKPOPTPPSTSHEFGRL
262272282292302312322
臼臼CCCG臼臼GT自CGTCTT丁G自C自CCTTCGTC自丁臼GGC丁CTTCC自CCC6T丁CGCCC自ΩTCG丁GCGCCGTCTCGG丁C
NPKYUFDTFUIGSSNPFAASCAUSU
StrainNo.:111ｰ17(typecl
1巳23304巳56667989
q臼CG臼臼↑TGG臼CCCGCG自GGTNCTGC臼G自CGC自ΩCTC臼臼CRCΩ:GCGCTτGTGG禽CGCGCTGCGGC禽GGTTTTτCC自G自GG臼ρ禽τ
NELDPRGxqD自TQ.HSRCGR臼 臼 臼GFSRGN
941041t412d134144154164
C自NTGCGC丁丁τC倉GTG丁CRR自GCGG臼TCTGGτCCCTCCC臼CG白自GG臼自GRGG自RCCGGC臼CC臼CC了GCCC自GCCCCGCCCGG臼G
xCRFSUKRDLUPPTKEEEPRPPRAPRPE
178188t98208218228238248
C臼CC∩TG自TCCGGTGG臼C自GGCRRG自rミ自CGCCTCCρRGCCTTC臼CC自TGCTGCCT臼GCRCCTCCC禽GG自自TTTGGCCGGCTG
HHDPUDRAENASKPSTMLPSTS8EFGRL
262272282292302312322
R自CCCG自ρGT自CGTTTTTG臼TCGTlrCG丁G臼丁CGG丁GCTTCC自CCCGTτCGCCC臼TGCCGCGGCCGTTGCTGTC
NPKYUFESFUIGRSNPF臼H臼 臼 臼U禽U
図12 単 離菌株 のdnaA遺伝 子の部分塩基 配列(327塩基)。 こ こには、89株中
12株を示 す。Nは未 同定 の塩基、xは翻訳 不能の ア ミノ酸 を示す。
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StrainNo.:III-4ityped?
1020304050607080
CGC向TC臼CGΩCCTTG6CGC臼CC倉自τRT丁GGG向向GCGCCG臼TCG角臼GτGGTGTTC6TGCTCGqτCCGCGC臼臼RTCTGCGCCGGCG
RITTLRHAYWEAPIEUUFULDPRKSAPA
94104114t24]34144154164
C自GGCCRG丁TCCΩGCRTGCCGGTTGC1'ρTC自自T臼ΩT.R臼T臼GTG自GC臼G「「CCGGTGC6C禽GTC自T自CGCTGCC自GCGGCGGC自G丁
O角SSS岡Pり 臼INNNSEQSG臼QSY自RSGGS
178188198208218228238248
丁自丁GGCR禽T臼GC自CTTCG自自CGCCTGCCGG自G丁GC臼G角CCG臼GR自C臼GTGCTGTCΩGCGCCCGnCGCGqTCqGTCGCGC臼TC
YGNSNFERLPEUgTENSAUSARRDASRI
262272282292302312322
ρ禽C《CCGCCCTGqGTTTTG自C自G丁丁了CGTG臼CCGGT臼禽自GCC自臼CC自臼丁了GGC臼臼G自GCGGC自GCG自TCC臼GGTG
N.T臼LSFDSFUTGK臼NQし 臼R自 ∩ 自:OU
Strain糾o.:ll!一2日8(tりpee)
10203臼4臼5a697280
CTCG臼GTTGCCG自ρCG自GTTCRCGCGCGG臼了G角TCGRGCnGCGC角GCC6CGT臼CCTCTTCTC臼向TGCGRTCGGCGGTCTCG∩C
しELPNE.FTRG鱈1EORSRU.PLLN自IGGL.D
94104114124134144154164
G禽GTCGCTGGCCGTC臼GC臼自CTTCGCC自TCGTCGTG臼自CCCGG角G自TCC向GC自GG自GRCTCTCGq向GC自CCGGCCG自GC臼GCCC
ESL白USNF臼!UりNPEIQQETしEnp臼EQP
178188198208218228238248
G臼CCCCGGCT臼C自TCGRCqTCCCCTCCGC臼CCGGCGCCGG丁CRCCG禽GRTC禽CRGCCCCTCCCCG臼自自CGCCG臼C自CCCGGCTG
DPGYIDiPSAPAPUTEITAPPRNADTRL
262272282292302312322
自自CCCG自臼G丁自C臼GCTTCG自C臼CTTCGTC自TCGGCC臼GTCGq臼CG自GGNTTCTCRCGCGGCTGCGG丁CGCCNNG
NPKYSFDNFUIGASNExSHARAURx
StrainNo.;III-213ftypef)
102臼.304臼5臼6臼708a
CGGC自CCTTCT臼CCTC自GNTGCCG臼自NG臼qT≠CqC丁CGCGGC臼TGΩTCG臼臼C臼GCGC倉GCCGGGTCCCTCTGCTG自臼RGCGΩ自
RHLLPｮxAExlHSRDDRTAOPGPSAESE
94]041i4]24134]44154164
NGGGTCGC了CGRCGΩGTTGC丁GGCCGTC臼N臼臼CGTγTGCG自TCG丁CGTC臼臼TCCGG臼G臼TCC臼GC自GGqG臼CG臼TG臼GCGGTCC
xUARRUAGRxNUCDRRASGDPAGDDERS
178188198208278228238248
CGCGG角臼CCCTCCG臼GGCCGCC丁ΩC臼TCG臼G自CGCC自CTGGTCGC臼CCGCCC向GqTC禽CCGCGCCGCCGCG臼臼臼臼臼自CGR自RCG
RGTしRGRLHRD角 丁GR「 「 自Q葦T臼PP艮KNET
262272282292302312322
CGCCTC自臼CCCCΩqG1「RCRGCT丁CG自自臼RCTTCGNCqTCG6CCRGTCC臼RΩCTTCGCGC向臼GCGGCTGTTCGGlrC
RLNPKYSFENFxlGQSKLRASGCSU
図12続 き。
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type
a
bl
b2
b3
b4
cl
c2
dl
d2
d3
e
f
Ec
Pp
Bs
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KSTKANSLQGDLLIITAPNEFARDWLEERYS-QLISGILY-EITGE-ELSVKF一一一
TLLVAVPNELTREVLQTQVK-DALDDALRSVFSDD一一IRC 一一一
TLxVxVPxERTREVLQTQVK-DALDDALRSVFSDD一一IRC 一一一
STLLVAVPNELTREVLQTQVK-EALDDALRNVFSDE一一1-C 一一一
TLLVAVPNELTREVLQTQVK-EALDERLRNVFxDR一一GYC 一一一
NELDPRGAADATQ-HSACGRAAAGFSRG一一NxG一一一一
NGIDPRxAGxATQ-HGxGW'fRSSRFSRG一一NHC 一一一
RITTL一一一一AHQY一一一W
TTL一一一一AHQY一一一W
RITxL一一一一AHQY一一一W
LELPNEFTRGMIEQRSRVPLLNAIGGLDESLA一一VSNFA一一I
RHLLPQxAExlHSRDDRTAQPGPSAESExVARR一一VAGRx一一N
DWURDKYLNNINGLLTSFCGRIAPQLRFEVGTK
1MKSTKAHSLQGDTLTITAPNEFARDWLESRYL-HLIADTIY-ELTGE-ELSIKF一一一
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
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511TPQNQSQSEN一一=一一一一一一一一一一一DVQLP一一一P一一一一一一KKVKK一DDDHGEF-
38AIDVDT-DLVP一一一IHEEP一一一APAVELS一一一一S-VNDLAVESKP一一QPTPPST-
38xlNVDT-DLVP一一一IHEEP一一一APADKLS一一一一x-xNNxAVESKP一一xPTPTST-
38AIDVDT-DLVP一一一LHTEP一一一EPAVELS一一一一L-VADPSVELKP一一QFMLPST-
38AIDVDT-DLVP一一一LHTEP一一一EPAVELS一一一一L-VADPTVEAKP一一QPMLPST-
31AFSVKA-DLVP一一一PTKEE一一一EPAPPAQPRPEHHDPVDRQENASKPSTMLPST-
31AFSVxA-DLVP一一一PTKEE一一一EAAPPAQPRPERHDPVNRHENASKPSPMLPST-
11一 一一一一一EAP一一一一IEVVFVL一一DPRKSAPAQASSSMPVAINNN一一SEQSGAQSYA
9一 一一一一一EAP一一一一IKVVFVL一一一DPRKSTAAPVSSSMPVAINNSNNSEQSSGQSSA
11一 一一一一一EPP一一一一IEVVFVL一一一DPRKSAPAPASSSMPVAINNSNE一一HIGAQSSA
39VVNPEIQQETLEAPAEQPDP一一一 一GYIDIP一一一一一一一一SAPAPVT一一EITAPPR-
40VCDRRQSGDPAGDDERSRGTLR一一一GRLHRD一一一一一一一一ATGR-TA一QITAPPR-
34PVTQTPQAAVTSNVAAPAQ-VAQTQPQRAAP一一一一一一一一一一一一一一一一一一一STRSGWD
lAAPNAPVSAAVAASLAQTQAHKTAPAAAVEPVAVAAAEPVLVETSSRDSFD
52VIPQNQ-DYED一一一一一一一一一一一一一一FMPKP一一一Q一一一一一一VKKAV一KEDTSDF一
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80-PQ一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一GILNQ,KYTFDTFVIGSGNRFAHAASLAV
78-SHEF一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一GRLNPKYVFDTFVIGSSNPFAHAAPVSV
78-SHEF一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一GRLNPKYVFDTxVIGSSNRFAxxAxVxV
78-SHEF一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一GRLNPKxCFDTFVIGSSNRFAHAxAVAV
78-SHEF一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一GRLNPxVCFDTFVIGSSNRFAHAAAVAV
78-SQEF_________________________GRLNPKYVFESFVIGASNPFAHAAAVAV
78-SQEF一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一DQLNPKYVFESFVIGASNPCAHAAAVAV
52ASGGSYGNSNFERLPEVQTENSAVSARRDQSRINTALSFDSFVTGKANQLARAAAIQV
52AGGGSYGNSNFDRLPEVQTENSAVSARRDQSRINTALSFDSFVTGKANQLARAAAIQV
52ASGGSYGNSNFDRLPEVQAENSTASATRDQSRINTALSFDSFVTGxSNPVARAAAIQx
79-NADT一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一RLNPKYSFDNFVIGQSNExSHAAAVAx
81-KNET一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一RLNPKYSFENFxlGQSKLRASGC一一SV
71NVPAPA一一一一一一一一一一一EPTYR一一一一一一一SNVNVKHTFDNFVEGKSNQLARAAARQV
52AMAEPAAAPPSGGGRAEQRTVQVEGALKHTSYLNRTFTFDTFVEGKSNQLARAAAWQV
80-PQ一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一NMLNPKYTFDTFVIGSGNRFAHAASLAV
各 タ イ プ お よびEscherichiacoli(Ec),Pseudomonasp幽(Pp),Bacillus
subtilis(Bs)のDnaA蛋白質 の 部 分 ア ミ ノ酸 配 列(dnaA遺 伝 子327塩基 の 部 分配
列 か ら決 定 した109アミ ノ 酸)。xは 、 翻 訳 不 能 の ア ミ ノ酸 を示 す。
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まとめ
1.草地の土壌細菌群集のコロニー形成曲線 をFORモデルによ り解析 した結果、サ
ンプ リング時期に関わらず常に4つ の成分曲線が認 められた。 各成分曲線 に
対応 したコロニー群 より細菌の単離 を系統的に行い、 増殖速度群 としてグル
ープ化 した。
2.各CFCグループはグループ内で似かよった、 グループ間で異なった増殖速度 を
示 した。 また、分裂時間とtr値には高 い相関がみられ た。各CFCグループはグ
ループ間で形態 ・生理的性質が異な った細菌種で構成されてい た。 特に、
グラム陽性菌 ・胞子形成能 を有する菌は増殖の速 いグループ1だ けに確認 され、
低栄養性細菌 は増殖の遅 いグループIVに多 く存在 した。
3.細菌細胞の表面張力の測定 を試みた。測定方法 にビデオを導入 したことで従
来 より正確な表面張力の測定が可能 とな った。 増殖速度の大 きいグループ1、
H、 皿に属する菌株 は細胞表面が比較的親水的であ り、一方、増殖速度の小
さいグループIVの単離菌株 は比較的疎水的になる傾向を示 した。
4。単離菌株のゲノムDNAを 制限酵素(旦1、又は迦1)切断 し、 パルスフィー
ル ド電気泳動法によるバン ドパターンのプ ロファイルの解析を行 った結果、
以下のことが示された。(1)テス ト菌株の80.5%が異なった泳動パ ター ンを示
した。(2)両制限酵素切断ともグループ1と 他のグループH、m、Ivを比較す
ると、約50kbpを境 に対照的な泳動パターンを示 した。
5.細菌の細胞増殖 と密接に関連 している染色体複製開始領域の遺伝子(dnaA)の
塩基配列の解析 を試みた。PCR法 による反応産物 が得られたのは増殖が比
較 的速 い菌株89株 にっいてだけであ ったが、(1)DnaA蛋白の部分ア ミノ酸配
列の相同性か ら大き く6つ の型に分かれた。(2)この蛋 白型 は各 々特定のCFC
グループに対応する傾向を示 した。(3)この6種 の型は、単離菌株の増殖速度
と高い関連性 があると推定された。
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審 査 結 果 の 要 旨
土壌中の細菌群についての研究は,これまでチヅソ固定菌な ど特定の機能をもつ菌群の単離 ・
分離や土壌での数,活 性を主な対象としてきた。土壌中の多様な細菌群については,平 板係数が
主で,そ の種類構成についての系統的研究は初歩的段階に停ってきた。本研究は川渡農場:草地土
壌の細菌について,その構成の特徴を平板上でのコロニー形式過程によって類別 した細菌グルー
プ(CFCとよぶ)毎に系統的に検討することを目標とした。
まず,異 なった時期(4,7,9月)の 細菌群を平板上で培養 し,いずれの時期にも,4つ の
CFCグループがほぼ同様に認められることを明らかにした。各CFCグループの特徴を明 らかに
するため,9月 試料 よりえられた単離菌株を用いて,増 殖速度,形 態的 ・生理的特性の検討 を
行った。その結果,各CFCグループはほぼ同じ増殖速度の菌株の集合であ り,本草地土壌には,
少な くとも4つの異なった増殖速度をもつ細菌グループが存在 していることが示 された。又,各
CFCグループは形態的 ・生理的に異なった種類構成をもつことが示 された。
つぎに,土壌細菌 とこれをとりまく土壌粒子 ・個体表面との関連性で注 目される細胞の表面張
力の測定を試みた。表面張力測定の基礎 となる接触角を ビデオにより求めるとより安定 した測定
値がえられ,各菌株について再現性の高い値がえられた。表面張力の測定値は,各CFCグループ
毎に特色ある分布傾向を示した。全体として,増殖速度の大きいCFCグループ1,皿,皿 は比較
的親水的で,遅いCFCグループWは比較的疎水的であった。後者は,土壌粒子により密接に結合
していることを示唆 してお り,今後の研究に新 しい課題を提起 している。
最後に本研究では,各 菌株から抽出したゲノムDNAを対象に,各CFCグループの特徴づけを
試みた。ゲノムDNAの制限酵素(SfiI,XbalI)の切断断片のパルスフィール ド電気泳動バ ン
ド・パターソでは,CFCグループ1と グループ皿,皿,Wで は対照的な傾 向が認め られた。又
CFCグループH,皿,レ 間にも差異が認め られた。今ひとつの重要な検討は,染色体複製開始領
域の遺伝子領域(dnaA)の塩基配列についてである。PCR法により比較的増殖速度の速い89菌
株で,この検討が可能となった。dnaAの産物であるdnaAタンパクの相同性から6つ のタイプが
認められ,こ れらのタイプがCFCグループと密接な対応関係のあることが注 目される。
以上,本研究は,平板上のコロニー形成過程に基礎をお くCFCグループを中心に土壌細菌の群
集構造の系統的に解明する新 しい方法を導入すると同時に,細胞表面特性,ゲ ノムDNAの構造
的特性解析の重要性を示 した点で,土壌微生物学に新知見を加えるものと思われ,審 査員一同は
博士(農 学)を 授与するに値するものと判定した。
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